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L’apport du Wireless dans la maintenance 












La nécessité d’employer des câbles implique des contraintes de coût, de moyens et une maitrise des 
techniques. Elle induit également la prise en compte de certains risques, qui font du sans-fil une 
technologie ouvrant sur de nouvelles méthodes de travail. Même s’il ne résout pas tout, lesans-filtel 
qu’utilisé pour la maintenance conditionnelle des machines tournantes apporte principalement de la 
sécurité aux personnes. Il permet une mise en place de solutions de mesure plus rapides, moins 
coûteuses, plus flexibles, aussi bien online qu’offline. Et de fait, il représente une alternative 
économique et technologique innovante. 
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Un fil à la patte. Les câbles sont très souvent vus dans l’industrie comme un ensemble de contraintes. 
Mettre en place un câblage nécessite des hommes qualifiés, des infrastructures pour l’acheminement, 
la fixation ou la protection des câbles. Celaimplique des contraintes normatives et documentaires 
(normes, plans, mise à jour de schémas, autorisations…),suppose des risques et représente donc un 
coût conséquent dans tout projet. 
Le sans-fil est de plus en plus présent dans notre vie, il ne résout pas toutes les problématiques, mais 
apporte des solutions. Il ouvre le champ des possibles dans beaucoup de domaines. 
L’industrie fait de son quotidien des environnements difficiles. La compétitivité implique la maîtrise 
des moyens de production et de leur entretien. La maintenance conditionnelle en est un outil 
primordial.Les moyens de mesures doivent pouvoir se déployeren tous lieux. Le sans-fil apporte ici 
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2. L’apport technique 
Selon l’importance que revêt le débit de données, la distance à couvrir, la rapidité de mesure, le besoin 
en streaming ou l’autonomie disponible,les capteurs embarquent des technologies différentes. Nous 
verrons ici comment nous avons orienté nos choix entre technologie PAN et LAN. 
La métrologie reste le cœur du métier. Des compromis ont été trouvés pour garantir des performances 
métrologiques élevées. Le sans-fil apporte des solutions aux erreurs de mesures pouvant être générées 
















Figure 1. Installation industrielle et zoom sur le capteur sans-fil installé 
 
 
3. L’apport sécuritaire 
Les mesures réalisées avec un collecteur de données mobilisent des personnels sur site, impliquent des 
déplacements et par conséquent des risques inhérents. Le sans-fil permet de limiter les déplacements, 
de se tenir à distance des risques de pièces en rotation ou de points chauds. Il permet aussi l’accès à 
des zones dangereuses telles  qu’ATEX, gaz et poussière. Cependant, quand l’utilisation d’un 
collecteur est nécessaire, le sans-fil permet à l’utilisateur de se tenir à distance et de charger les 
données en streaming pour un gain de rapidité. 
 
4. La facilité et la rapidité de déploiement 
Les points de mesures sont simples à fixer. Tant que ceux-ci sont dans la zone de couverture radio, ils 
peuvent être déplacés à volonté permettant ainsi des installations temporaires à moindre coût, de 
réaliser des mesures derrière des écrans de protection. 
Le sans-fil simplifie l’installation des points de mesure permettant un nombre restreint de personne, 
l’ajout a postériori de nouveaux capteurs, le contour des obstacles avec des répéteurs de signal radio, 
l’embarquementde capteurs sur des machines mobiles. 
Les différents apports du sans-fil se traduisent également par un gain économique certain. Les coûts de 
câblages par point de mesure sont grandement réduits. 
La maintenance de l’installation est particulièrement facilitée. Elle est exemptede risque 
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Les opérateurs réalisant des rondes périodiques peuvent être employés à des tâches de plus grande 
valeur ajoutée. 
Les mesures ainsi réalisées ont une périodicité plus courte qu’en off-line, réalisées dans les mêmes 
conditions. Elles sont par conséquent plus fiables.Ce suivi plus rapproché permet une anticipation des 




Figure 2. Vue schématique d’un déploiement de solution sans fil 
 
 
5. Les limites actuelleset les perspectivesdu Wireless 
 
Les limites actuelles du sans-fildans la maintenance conditionnelle sont les suivantes : 
 Bien que les capteurs permettent des mesures synchrones entre les différentes directions d’un 
même capteur, la technologie ne permet pas aujourd’hui la synchronisation entre les capteurs 
d’un même réseau 
 Les capteurs on-line restent dépendant de l’autonomie de leur pile, même si celle-ci permet 
quelques années d’autonomie 
 L’environnement a un impact sur la qualité de la communication radio 
 Compte tenu du faible débit de données des capteurs on-line, la quantité de capteurs sur un 
même réseau impacte la durée de remontée des informations dans la base de données. 
 
Orienté vers les besoins industriels de demain, le sans-fil présente les enjeux et perspectives majeures 
suivantes : 
 Ajout des traitements embarqués (enveloppe, défaut roulement…) 
 Publication des informations vibratoires vers des automates (Modbus, OPC…) 
 Détection embarquée de fonctionnement de la machine sans information process (mems…) 
 Implémentation du protocole radio ISA100. 
